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Історія Української медичної стоматологічної академії 
бере свій початок з одонтологічного факультету, створеного 
при Харківській медичній академії в 1921 році. Факультет 
став першим академічним спеціалізованим вищим навчаль­
ним закладом із підготовки лікарів-стоматологів і провідним 
центром стоматологічної освіти в Україні. 19 серпня 1931 р. 
факультет був реорганізований у Харківський стоматологіч­
ний інститут. У 1967 р. Харківський медичний стоматологіч­
ний інститут був переведений до Полтави. У 1971 р. було 
відкрито лікувальний (тепер медичний) факультет. 
Постановою Кабінету Міністрів України від 29.08.1994 на базі 
інституту створена Українська медична стоматологічна ака­
демія; у 2005 р. змінена назва на «Вищий державний 
навчальний заклад України «Українська медична стомато­
логічна академія» (наказ МОЗ України № 133 від 28.03.2005). 
У жовтні 2011 р. академія відзначила своє 90-річчя.
Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Академія 
має ліцензію МОН України серії АЕ № 636462 від 10.06.2015 р. 
на право надання освітніх послуг, пов'язаних із одержанням 
вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до молодшого 
спеціаліста (спеціальності «Сестринська справа», 
«Стоматологія ортопедична», «Фармація»), спеціаліста (спе­
ціальності «Лікувальна справа», «Педіатрія», «Стоматологія»), 
магістра (за 20 фахами), в т. ч. для іноземних громадян), 
а також на підготовку до вступу у вищі навчальні заклади 
громадян України та іноземних громадян; підготовку фахів­
ців в інтернатурі, магістратурі та клінічній ординатурі, в т. ч. 
іноземних громадян; підвищення кваліфікації лікарів за акре­
дитованими спеціальностями і базовими напрямами.
Форми навчання: очна за державним замовленням та за 
кошти фізичних і юридичних осіб; заочна (спеціальність 
«Фармація») за кошти фізичних і юридичних осіб.
У структурі академії виділено 5 факультетів: медичні № 1 
і № 2, стоматологічний, факультет підготовки іноземних сту­
дентів, факультет післядипломної освіти, медичний коледж; 
відділення довузівської підготовки та підготовче відділення 
для іноземних громадян. Функціонує 53 кафедри, із них 39
клінічних, також навчально-науково-лікувальний «Стоматоло­
гічний центр», НДІ генетичних та імунологічних основ роз­
витку патології та фармакогенетики, навчально-науковий 
інститут морфології, 8 навчально-науково-практичних цент­
рів і лабораторій.
Навчально-виховний процес здійснює висококваліфікова­
ний професорсько-викладацький колектив: докторів наук -  
92, кандидатів наук — 399; осіб, які мають вчене звання про­
фесора -  89, вчене звання доцента -  216, заслужених діячів 
науки і техніки України — 5 осіб, заслужених лікарів Украї­
ни -  6, лауреатів Державної премії України -  2 особи.
Натепер в академії навчаються 4588 студентів, у т.ч. іно­
земних громадян — 744.
Матеріально-технічна база академії: 5 навчальних корпусів, 
бібліотека, читальні зали, 22 комп'ютерних класи, 4 гуртожитки, 
спортивний комплекс, оздоровчий табір, їдальня та 4 кафе.
За високі досягнення у підготовці медичних кадрів і впро­
вадження сучасних педагогічних технологій академія за 
останні три роки нагороджена 2 золотими медалями та 
7 Гран-прі престижних міжнародних освітніх виставок.
